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BrusseLs,  JuLY 1984
Acting on an initiative from Mr Tugendhat, the Commission has just adopted
. p.oior"[ for a 17th VAT Directive which concerns the temporary
;il;;i;tion  of goods other than means of transport. Transport wiLL be
covered in a seParate directive.
The proposaL has two main purposes. First, it  introduces a vAT temporary
importation system for imports from thind countries which is based on the
system aLready aaoptea by the counciL for customs duty purposes (2)'
SecondLy, tne propbsaL introduces a wide-ranging exemption from VAT for
various categories of goods temporari ty impoited into one Member State from
another. The goods invoLved incLude professiona[, medicat and.scientific
equipmentr.orr"..iaL sampIes, goods for dispLay at an exhibition or fatr,
teaching aids, pubLicity materirir-iraveLLerst personaI effects and goods used
in .orni"ring'the effecis of disaiters. The maximum duration of a temporary
importation wouLJ normaLLy  be 24 months, though 6 month restrictions  appLy
to certain categories of goods'
The aim of the proposaL is to reduce tax barriers to the free movement of
gooai temporari'Ly imported from one Member State for use in another,
thereby further faci'Litating the freedom of individuaLs to traveL and for
businessmen, professionaLs ind artists to provide services throughout the
Communi  t y .
Adoption by the counci L of the second eLement of the proposaL in particuLar
,ifi  n"tp in the drive to strengthen and consoLidate the internaL market'
For this reason the commission hopes that the counciL wiLL adopt this
proposaL before the end of the year so that it  can, enter into appLication
on 1 JuLy 1985.
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PROPOSITION  DE LA COMMISSION RELATIVE  A UNE DIRECTIVE CONCERNANT
L'EXONERATION DE LA T.V.A. EN I'IATIERE D'IMPORTATIONS TEIiIPORAIRES (1)'
A L'initiative de il. Tugendhat, ta Commission vient dtadopter une proposition
de 17 e di nect.ive T.V.A. du cons"ii .on."rnant I timportation temporai re de
biens autres que Les moyens de transport. Les moyens de transport feront
L'objet drune directive distincte'
La proposition vise deux objectifs pri.ncipalx. Premi0rement' eLLe prdvoit
L,introduction Oiun systAme dtexondration de La T'V'A' pour Les importations
temporaires en.p.ouenince de pays tiers, fondd sur Le systAme d6jA adoptC par
Le ConseiL en matiAre de droits de douane Q)'  DeuxiAmement'  La proposition
introduit un La.gu-rhrtp d'exempt'ion de La T'V'A' pour diverses cat€gories de
marchand.ises irpi.tg.t  temporairement dtun Etat membre dans un autre Etat
membre. Les marchandises concern6es  sont notamment  LeS suiVantes : matgrieLs
professionneLs,  mat6rieL m6dico-chirurgiCaL et scientifique,  6chanti LLons
commerciaux, marchandises  destintes a Etre prdsentdes A une exposition ou e
une foire, mat6rieLs pddagogiques, mat6rieL de pubLicit6, effets personneLs
des voyageurs et ruigiieLi destinis A tutter contre Les effets de catastrophes'
La proposition p.euoit que La durde maximum d'une importation-temporaire senait
normaLement de ?4 mois, mais que des [imitations a six mo'is srappLiqueraient
A certaines catdgories de marchandises'
La proposition a pour objet de r6duire Les entraves fiscaLes A La Libre
circuLation des marchandises importdes dtun Etat membre en vue d'une utiLisation
temporaire dans un autre gtat membrer ce qui aura pour effet de faciLiter
enco!.e La Libre circuLation a"s personnes et La Libre prestation de services
des hommes d'atfai."r, d", techniciens et des artistes:dans L'ensembLe de La
Communautd.
L'adoption pan Le ConseiL du second dL6ment de [a proposition faciLitera
notamment  Le renforcement et ta consoLidation du march6 intdrieur'  Crest
pourquoi La commission espere que Le ConseiL adOptera cette proposition avant
La fin de L,annce pour qureLLe puisse €tre mise en appLication Le 1er juiLLet
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